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順位 都道府県 市区町村 待機児童数 対前年増減 都道府県 市町村 増加数
1 東京都 世田谷区 470 ▲16 神奈川県 川崎市 1,890
2 兵庫県 明石市 412 ▲159 神奈川県 横浜市 1,854
3 埼玉県 さいたま市 393 78 大阪府 大阪市 1,533
4 岡山県 岡山市 353 ▲198 愛知県 名古屋市 1,508
5 兵庫県 西宮市 253 ▲160 埼玉県 さいたま市 1,404
6 沖縄県 那覇市 250 112 福岡県 福岡市 1,394
7 兵庫県 神戸市 217 ▲115 東京都 杉並区 1,319
8 鹿児島県 鹿児島市 209 51 東京都 江東区 1,190
9 沖縄県 南風原町 208 14 東京都 大田区 1,186
10 沖縄県 沖縄市 198 ▲66 東京都 世田谷区 935
注 ▲は減少を表す．





















































































































































































































































5歳未満人口割合 平成 27年 国勢調査
高齢者夫婦のみ世帯数 平成 27年 国勢調査












VARIABLES mean sd min max
新規保育施設 0.014 0.116 0.000 1.000 
幼稚園 449.682 238.849 9.387 1484.996 
鉄道駅 600.079 420.243 1.499 2162.758 
既存保育施設 218.295 124.851 2.789 810.996 
警察署 407.950 207.438 9.708 1165.870 
5歳未満人口割合 0.037 0.013 0.000 0.090 
高齢者夫婦のみ世帯数 24.511 34.884 0.000 281.881 
公示地価 572816.000 202591.900 267000.000 1940000.000 
夫婦のみ世帯数 0.177 0.035 0.000 0.299 





VARIABLES Coef. P>|z| dy/dx P>|z|
幼稚園 -0.001** 0.030 0.000 0.015 
鉄道駅 0.000 0.235 0.000 0.307 
既存保育施設 -0.001 0.355 0.000 0.419 
警察署 -0.001 0.101 0.000 0.142 
用途地域Ⅰダミー 0.574 0.136 0.006 0.087 
用途地域Ⅱダミー 0.546 0.182 0.010 0.310 
北沢地域ダミー 0.351 0.279 0.005 0.385 
烏山地域ダミー -0.112 0.785 -0.001 0.769 
玉川地域ダミー -0.337 0.415 -0.003 0.335 
砧地域ダミー -0.077 0.825 -0.001 0.819 
5歳未満人口割合 17.120** 0.026 0.185 0.146 
高齢者夫婦のみ世帯割合 0.009*** 0.000 0.000 0.032 
公示地価 0.000* 0.083 0.000 0.143 
夫婦のみ世帯 3.271 0.446 0.035 0.406 
人口密度 -5.056 0.868 -0.055 0.870 
定数項 -3.334*** 0.008 
Observations 1,533
Pseudo R2 0.237




























































































































































響 に つ い て 」http://www3.grips.
a c . j p / ~ u p / p d f / p a p e r 2 0 1 7 /
MJU17709shibamiya.pdf
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